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В статье исследован механизм доходных домов как наиболее эффективный и широко используемый на западе, рассмотрены перспективы использования этого механизма 
для развития территориально-локального рынка доступного жилья в России в целом и в 
Белгородской области в частности. Показана привлекательность инвестиций в строительствo 
доходных домов с позиции институционального инвестора.
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The article deals with the analysis of the commercial apartment buildings mechanism as the most effective and widely used in the West. The prospects for this mechanism usage for the development of 
the territorial-local affordable housing market in Russia, in general, and in Belgorod Region, in particular, 
have been studied. The attractiveness of investments in the commercial apartment buildings construction 
from the institutional investor’s perspective has been shown.
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Актуальность проблемы. На сегод­
н яш ний день, ж илищ ны й вопрос относится 
к  чи слу наиболее остры х для больш ей части 
населения страны. К ак показы ваю т м ногочис­
ленны е социологические опросы  населения, 
улучш ение ж илищ ны х условий является при­
оритетной задачей для 61% российских семей. 
П оэтом у повы ш ение доступности ж илья для 
различны х категорий населения является од­
н ой из основны х задач соврем енной ж и ли щ ­
н ой политики в России. В России на протяж е­
нии нескольких лет в рам ках приоритетного 
национального проекта «Доступное и ком ­
ф ортное ж илье -  граж данам  России» реали­
зуется ф едеральная целевая програм м а «Ж и­
лищ е», направленная на создание правовы х 
основ государственной ж илищ ной политики 
и ф ормирование ры нка доступного ж илья [5].
В рам ках этих програм м  бы ли созданы  
правовы е и  организационны е основы  государ­
ственной ж илищ ной политики и  определены  
ее приоритетны е направления. О сновны м  ин ­
струментом реш ения ж илищ ной проблем ы  
долж ен бы л стать м еханизм развития ипотеч­
ного ж илищ ного кредитования. Вместе с тем, 
как свидетельствую т данны е статистики, этим 
механизм ом м огут воспользоваться только 
около 30% населения, а для основной части 
населения ж илье остается недоступны м.
С ледовательно, реш ен и е проблем ы  д о ­
ступного ж и лья следует искать в альтерн ати в­
н ы х способах, одним  из которы х, по н аш ем у 
м нению , м ож ет стать адаптация м еханизм а 
доходн ы х дом ов к  условиям  россий ской дей ­
ствительности.
Анализ последних научных иссле­
дований. С остояние, развитие, особенности 
ф орм ирования ры нка ж и лья в Росси и рас­
см атри ваю т в своих работах отечественны е 
учены е В. Бузы рев, А. П узанов, Г. Стерник; 
проблем ы  ф инанси рования ж и ли щ н ого стро­
ительства, схем ы  ж и ли щ н ого креди тован ия 
и сследую тся в трудах Н. Косарева. В области 
экон ом ики н едвиж им ости и  теоретически х 
аспектов ры нка ж и лья н аибольш ее значение 
им ею т работы  А .Н . А саула, И.Т. Балабанова,
А.В . Карасева, С.Н. М аксим ова, Е.С. О зерова, 
С.В. Гриненко, С.Р. Х ачатряна, Е.Ю . Ф аерм а- 
на, Р.Л. Ф едоровой, А .Н . Кирилловой.
Больш ой и н терес отечествен н ы х учены х
в настоящ ее врем я вы зы ваю т воп росы  го су­
дарствен н ого регулировани я ры нков ж илья 
и ин струм ентов государствен н ой поддерж ки 
населен ия (Алексеев A .A., Родион ова Н.В. и 
др.). В то ж е врем я вы явлению  специ ф и ки 
разви тия терри тори альн о-локал ьн ы х ры н ­
ков доступн ого ж илья уделяется н едостаточ­
но вним ания.
Цель работы. П овы ш ение ин вести ци ­
онной активности в строительном  ком плексе 
Б елгородской области на основе обоснования 
при влекател ьн ости  и н вести ци й  в строитель­
ство доходн ы х дом ов.
Основной материал исследования. 
За рубеж ом  м еханизм  обеспечения ж ильем  
является м ногогранны м, рассчитанны м на 
различны е группы  населения. Он вклю чает в 
себя ш ирокий спектр ф орм  и методов: от пря­
мого приобретения (покупки) ж илищ а ипо­
теки (с залогом сущ ествую щ его или строящ е­
гося ж илья) до долговрем енной аренды . При 
этом обеспечение ж ильем  через механизм 
доходны х дом ов является наиболее популяр­
ным, одноврем енно доходны е дома призна­
ю тся экспертам и самым эф ф ективны м  в экс­
плуатации видом  ж илой недвиж имости.
С ледует отм етить, что сегм ен т доходн ы х 
дом ов является не столько новы м , сколько 
хорош о забы ты м  стары м . П ервы е доходны е 
дом а появи ли сь ещ е в Д ревнем  Риме, п р и ­
м ерно в III веке до наш ей эры. Э тот тип го- 
р о д с к о -го  ж илья получи л ш ирокое расп ро­
странение в начале X IX  в. в Европе, а во вто­
рой его по-ловин е -  и  в России. К ак тип он 
слож ился в европ ей ской архитектуре 1830­
40 -х гг. и  к  X X  в. стал одним  из основны х 
видов городского ж илья. В дореволю ц и он ­
н ой Росси и бы ло более 600 доходн ы х дом ов. 
О сновн ой п и к и х стр о и тел ь-ства  в М оскве и 
С анкт-П етербурге при ш ел ся на вторую  п о ­
лови н у X IX  века. Строительны й бум п р одол­
ж ался вплоть до вой ны  1914 г. П ри новой вл а­
сти дом а упразднили.
В м есте с тем, четкого определени я п он я­
тия «доходны й дом» в дей ствую щ ем  росси й ­
ском законодательстве пока не сущ ествует. 
В Б ольш ой эн ц иклоп еди и «доходны й дом» 
определяется как  «тип архитектурного соо­
руж ения, м н огоквартирн ы й ж и лой  дом , п о ­
строенн ы й для сдачи квартир внаем » [1].
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Рассмотрим перспективы использования 
механизма доходных домов в России. В на­
стоящее время в России имеют место быть 
лишь доходные дома элитного типа. Первый 
в современной России доходный дом был по­
строен в 2003 году в Москве в Большом Ни­
коловоробьинском переулке (дом № 10). Про­
ект строительства реализован Департаментом 
инвестиционных программ строительства 
города Москвы (ДИПС); управление домом 
осуществляет ГУП «Мосжилкомплекс». Стои­
мость проекта составила 12,3 млн $. В доме 47 
квартир: 6 двухкомнатных, 19 трехкомнатных, 
21 четырехкомнатная и одна семикомнатная 
двухуровневая квартира площадью 300 кв. м. 
Арендная плата составляет от 3 до 12 тыс. дол. 
в месяц. При 100% загрузке (а сейчас в этом 
доме свободных квартир нет) инвестиции в 
строительство окупились уже к 2008 г., и дом 
приносит городу ежегодно 3,2 млн $.
В связи с этим возникает резонный вопрос: 
почему современные доходные дома появля­
ются только в разряде элитного жилья? Ответ 
здесь очевиден -  застройщики уверены, что 
за разумное время смогут окупиться только 
дорогие квартиры. Спрос на съемное жилье 
экономкласса в сотни раз выше, но срок оку­
паемости такого проекта из-за низких цен, 
разумеется, возрастет. Частных застройщи­
ков это не устраивает -  они не хотят риско­
вать, замораживая деньги на длительный 
срок. Инвестирование доходных домов отно­
сится к консервативному и менее рентабель­
ному бизнесу, срок окупаемости в котором 
около 10-20 лет. Долгий срок окупаемости не 
означает «никогда» [4].
Таким образом, инвестиционные проекты 
недорогих доходных домов на сегодняшний
момент невыгодны девелоперам (застрой­
щикам): это низкоприбыльное мероприятие 
(средняя доходность 5-7 %). Вместе с тем, при 
определенных условиях такие проекты могут 
заинтересовать застройщиков и стать доста­
точно привлекательными.
Действительно, доходный дом, хотя и не 
высокодоходный, но вместе с тем надежный, 
устойчивый и стабильный бизнес, может 
стать для компании-застройщика имидже­
вым проектом, способным сформировать 
и изменить в лучшую сторону отношение к 
бренду компании. Кроме того, такие проекты 
являются социально значимыми, позволяют 
решать жилищные проблемы общественно 
незащищенных групп населения и обеспе­
чивать жильем значимых для развития тер­
ритории специалистов, что дает основания 
к тому, чтобы компания позиционировалась 
как социально ответственная [1].
Рассмотрим перспективы строительства 
доходных домов в Белгородской области. Пре­
жде всего дадим анализ доступности жилья.
В этой связи в международной и рос­
сийской практике используются два вида 
коэффициента доступности жилья (КДЖ): 
а) коэффициент доступности жилья (соот­
ношение средней рыночной стоимости стан­
дартной квартиры общей площадью 54 кв. м 
и среднего годового совокупного денежного 
дохода семьи, состоящей из трех человек); б) 
коэффициент доступности жилья с учетом 
минимальных потребительских расходов (в 
ФЦП «Жилище» предусмотрено целевое зна­
чение этого показателя, равное трем годам). 
Расчет показателей коэффициента доступно­
сти жилья в Белгородской области за 2002­
2012 гг. приведен в таблице 1.
Таблица1 
Table 1
Показатели коэффициента доступности жилья 
в Белгородской области в 2002-2012 гг.
Figures for housing affordability in Belgorod Region in 2002-2012
Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Средняя сто­
имость 1 кв.м. 
жилья в Бел­
городской 
области, руб.
8080 10809 12975 15161 21440 30512 41376 42251 39429 39730 46771
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Среднедушевые
доходы 2762 3357 4070 5276 7085 9404 12758 14147 16993 18800 21413
Среднедушевые
расходы 1745 2092 2652 3357 4516 6003 8106 9162 10428 12423 14979
Коэффициент
доступности
жилья
4,4 4,8 4,8 4,3 4,5 4,9 4,9 4,5 3,5 3,2 3,3
Коэффициент 
доступности 
жилья с учётом 
потребитель­
ских расходов
11,9 12,8 13,7 11,9 12,5 13,5 13,3 12,7 9,0 9,3 10,9
Из дан н ы х таблицы  видно, что на протя­
ж ен и и  10 л ет разры в м еж ду доходам и  и 
расходам и населен ия Белгородской области 
увеличивался. Д ан н ы й  ф акт является п оло­
ж ительны м , так  как  увеличени е данн ого раз­
ры ва обуславливает появл ен и е свободны х 
денеж н ы х средств, которы е в больш инстве 
случаев и н вести рую тся в ж илье. В м есте с 
тем  ин вести ци он ная активность при строи­
тельстве сниж ается.
С целью  повы ш ени я ин вести ци он ной ак­
ти вн ости и разви тия терри тори альн о-ло­
кального ры нка доступн ого ж и лья в Б елго­
родской области н еобходим о, с наш ей точки 
зрения, создать ф онд арендного ж илья, в том 
чи сле в ф орм е доходн ы х дом ов.
Работы  по созданию  и развитию  фонда 
арендного ж илья уж е начались. На терри­
тории Белгородской области во исполнение 
Указа П резидента Российской Ф едерации от 7 
мая 2012 года №  600 «О м ерах по обеспече­
нию  граж дан Российской Ф едерации доступ­
ны м  и ком ф ортны м  ж ильём  и повы ш ению  ка­
чества ж илищ но-ком м унальны х услуг» в 2012 
году введен в эксплуатацию  арендны й ж илой 
ком плекс «Аврора П арк», рассчитанны й на 
150 квартир общ ей площ адью  11,2 тыс. кв. м е­
тров, квартиры  в котором  предоставляю тся 
по договорам  найм а учёны м  -  инноваторам, 
вы сококвалиф ицированны м  специалистам 
и государственны м  служ ащ им. Стоимость 
арендной платы  на 15-20% ниж е ры ночной, 
слож ивш ейся по городу Белгороду.
Кром е того, в ц елях привлечени я и н вести ­
ций в строительство арендного ж и лья вн есе­
ны  изм ен ен и я в статью  2 закона Б елгород­
ской области от 27 н оября 2003 года №  104 
«О налоге на им ущ ество организаций». С тав­
ка н алога на им ущ ество для строительн ы х
организаций, зареги стри рован н ы х на терри ­
тори и Белгородской области, в части  и м ущ е­
ства -  ж и лы х пом ещ ений, оф орм лен н ы х в 
собствен н ость застройщ ика и передан н ы х в 
аренду (найм) сниж ена с 2,2%  до 0,05% .
О днако для м ассового разви тия ф онда 
терри ториальн о-локальн ого ры н ка арендн о­
го ж и лья в ф орм е доходн ы х дом ов, с н аш ей 
точки зрения, требую тся дополн ительн ы е 
усилия, связанны е, преж де всего с обосно­
ван и ем  п р ивлекательн ости для н аселения и 
для инсти туцион альн ого инвестора.
М ерой для обеспечения п ри влекател ьн о­
сти ин вести рован и я для н аселения является 
улучш ен ие качества ж изни, а для ин сти туц и ­
онального ин вестора м ерой п р и влекател ьн о­
сти является оценка экон ом ической эф ф ек­
ти вн ости и н вести ци й [8].
Н а первом  этапе оцен им  доступн ость 
аренды  в доходн ом  дом е для н аселения Б ел­
городской  области.
У слови я для расчета:
-  кварти ра общ ей площ адью  54 кв. м;
-  стоим ость 1 кв.м. по состоянию  на 
ию н ь 2014 г. -  67395 рублей;
-  сем ья из трех человек;
-  п р оц ентн ая ставка по ип отечн ом у кр е­
ди ту -  16,5 %;
-  срок погаш ения -  15 лет;
-  вид платеж а -  аннуитетны й.
С тоим ость п окупки  п р и  задан н ы х усл ови ­
ях составит 3639330 рублей, вы платы  по и п о­
теке составят в м есяц 28814 рублей, арендная 
п л ата в доходн ы х дом ах составит 16200 р у­
блей в м есяц (с ком м унальн ы м и платеж ам и).
О чевидно, что покупка является сам ы м  
н едоступн ы м  м ехани зм ом  повы ш ени я д о ­
ступ ности ж илья; ипотечное креди тован ие 
им еет ряд н едостатков (оплата бан ку п р оц ен ­
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тов по кредиту, п р и  оф орм лен и и и п отечн о­
го креди та с клиента взи м ается взн ос за от­
кры тие счёта, такж е необходим о вы платить 
обязательную  страховку квартиры  и прочее); 
доходн ы е дом а, возм ож но, и  не являю тся п а ­
нацеей в реш ен и и  ж и ли щ н ой  проблем ы , но 
см огли бы  снизить ж и ли щ н ую  н апряж ен ­
н ость для определенного сегм ента ры нка.
Значительная часть населения России, 
нуж даю щ аяся в ж илье, в силу различны х об­
стоятельств не м ож ет позволить себе приобре­
сти его в собственность. В этом  случае доход­
ны й дом  приобретает социальное значение -  
м ож ет стать реш ением  ж илищ ной проблемы .
Д оходн ы е дом а п озволяю т с м и н и м аль­
ны м и затратам и и в сж аты е сроки реш ить 
п р обл ем у социального ж илья, предостави ть 
ж и лье лицам , утрати вш и м  его в результа­
те стихийны х бедствий и техн оген н ы х ката­
строф , м олоды м  сем ьям  и други м  категори ­
ям  граж дан, п оддерж ка которы х н аходится в 
сф ере государствен н ой политики.
Т аким  образом , и н вести ци он ны й проект 
доходн ого дом а им еет ряд соци альн ы х ре­
зультатов -  вклад в ул учш ен ие социальной 
среды  и, в кон ечн ом  счете, в повы ш ени е ка­
чества ж и зн и  лю дей  на определенн ой терри ­
тории. П ри этом  качество ж и зн и  характери ­
зуется следую щ им и оцен кам и [3]:
-  уровн я ж и зн и  -  это доходы  н аселе­
ния (средняя заработная плата и други е вы ­
платы ); обесп еченн ость населен ия товарам и 
и услугам и  потреби тельского назначения; 
обеспечение ж ильем , объектам и хозяй ствен ­
но-бы тового назн ачен ия и ком м унальн ы м и 
услугам и  и т.п.;
-  образа ж и зн и  -  это занятость н аселе­
ния (количество н овы х рабочи х мест); п о д ­
готовка кадров; обеспечение населен ия объ­
ектам и образования, культуры  и искусства, 
здравоохранения, спорта, тран спортн ого об­
служ ивания и др.;
-  здоровья и продолж ительности ж и з­
н и  -  это улучш ен ие условий труда; развитие 
сф еры  здравоохранения; повы ш ени е урове- 
ня обслуж ивания.
Э ти соци альны е результаты  чащ е всего 
характери зую тся на качествен н ом  уровне, 
но им  м ож но дать и количественную  оценку, 
исп ользуя и н струм ентарий соци ологи чески х 
исследован ий (опросы , анкетирование, м о­
нитори н г общ ественного м нения и т.п.).
О тдельны е ком пон енты  соци альн ой эф ­
ф ективн ости м огут им еть стоим остную  оцен­
ку и отраж аться в расчетах ком м ерческой 
эф ф ективности проекта, к  н им  по сущ еству­
ю щ им  реком ен дациям  м ож но отнести: и з­
м ен ен ие рабочи х м ест в регионе; улучш ен ие 
ж и ли щ н ы х и культурн о-бы товы х условий 
работников; изм енение уровн я здоровья ра­
ботников и населения; эконом ию  свободного 
врем ен и  населен ия и др.
В основе п ривлекательн ости ин вести рова­
ния для и н сти туц ион альн ого ин вестора л е ­
ж и т определение эф ф ективности его участия 
в проекте. И нвестор будет вклады вать ден еж ­
ны е средства в проект п р и  услови и  п олуче­
ния дохода, сопостави м ого с альтерн ати вн ы ­
м и инвестициям и.
С оциальны й эф ф ект для сам ого девел о­
пера. С одной стороны , ком пания, им ею щ ая 
в портф еле проект доходн ого дом а, создает 
свой полож и тельн ы й  им идж , позиц ион ируя 
себя как социально ответственную  орган и­
зацию , что позити вно отраж ается на п отр е­
би тельском  спросе и взаи м оотн ош ен и ях с 
органам и государствен н ой власти. С другой 
стороны , в свете соврем ен ной теории кор­
порати вн ой  культуры , участие в соци альны х 
проектах обесп ечивает п овы ш ени е вн утрен ­
н ей м отиваци и работников девелопера, что 
отраж ается на росте показател ей  ком пании.
В последн ее врем я «корпоративная соци­
альная ответственность» (КСО ) становится 
важ н ей ш ей  частью  долгосрочн ой стратегии 
л ю бой  крупн ой ком пании. П отребители все 
больш е вни м ани я проявляю т к п р ои зводи те­
лю  товаров. А  соврем енны е сотрудн и ки хотят 
от работодателя больш его, чем  регулярны й 
перевод на зарплатную  карту. И м  нуж но и с­
пы ты вать чувство гордости и удовлетворе­
ния от своей работы . Д л я лю дей  важ но, ч то ­
бы  ц ели и цен н ости ком пан ии совпадали с их 
собствен н ы м и [2].
Рассм отрим  возм ож н ость создания д оход­
ного дом а в г. Белгороде.
Д оходн ы й  дом  отличается от постоянного 
ж илья, преж де всего, по двум  парам етрам  [7].
Первый параметр -  частая смена жильцов на 
одной и той ж е площ ади Дома. Отсюда -  меня­
ющ иеся требования к конфигурации и функци­
ональному назначению помещ ений -  принци­
пиально большая мобильность и возможность 
изменения внутреннего пространства.
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В торой парам етр -  врем ен н ость н ахож ­
дени я ж и льца вн утри  дом а и, значит, более 
вы сокие требован и я к внутри дом овом у сер­
ви су и объектам  инф раструктуры .
О собен н ости доходного дом а возм ож но 
уч есть с пом ощ ью  следую щ их проектн ы х ре­
ш ений. «С оциальны й м одуль» -  некоторое 
количество ж и лы х площ адей + изм еняем ы й 
набор социальной ин ф раструктуры , н аходя­
щ ейся в дом е и  на специально обустроен н ой 
при дом овой  территории.
Конструкция дома -  несущ ий ж елезобетон­
ны й каркас, заполнение наруж ны х стен, на­
пример, газобетон с утеплителем, при этом от­
делка фасада мож ет быть практически любой.
Д ом , как конструктор, собран из стан дарт­
н ы х секций. П ри этом  внутрен ни х стен сек­
ц ия не и м еет -  только несущ ие колон н ы  из 
ж елезобетона. К онструкция секции п озвол я­
ет разм ести ть в ней разное чи сло кварти р -  
от одной до четы рех. Есть возм ож н ость объе­
дин ен ия двух или более секций.
П ри заклю чен ии договора аренды  будущ е­
м у ж и л ьц у вы деляется н еобходи м ая ем у п л о­
щ адь, огорож енная по пери м етру съем ны м и, 
но достаточн о н адеж ны м и и  тепло-звукои зо­
л и рую щ и м и  стенам и типа сэндвич-панелей. 
Ж и л ец  сам определяет количество, н азн аче­
ние и  разм ер ком н ат в своей квартире и  са­
м остоятельно или при пом ощ и уп равляю щ ей 
ком пан ии устан авливает необходи м ы е стены  
(перегородки). П ри этом  предусм атривается 
возм ож н ость устан овки  перегородок разной 
степени л егкости  перем он таж а для сам осто­
ятельн ого перен оса [3].
П олны е и н вести ци и  в строительство п я ­
ти этаж ного дом а (м онолит) на 180 квартир 
общ ей площ адью  8 679,2 кв. м. составят 251 
696 800 руб., при условии, что стоим ость 1 
кв.м. строительства составляет 29 000 рублей 
(эконом -класса). И нвестиц ион н ы й период 
п р одлится 19 месяцев.
Ф инансовая реализуем ость проекта опре­
деляется сбалансированностью  притока и от­
тока денеж ны х средств, которая достигается 
при полож ительны х значениях кум улятивно­
го баланса денеж ны х средств. Это означает, 
что рассчитанны х инвестиций хватит для ф и­
нансирования всех расходов проекта. Д оход 
от аренды  квартир начинает поступать в пер­
вы й ж е месяц эксплуатационного периода. На 
проектную  мощ ность, т.е. сдачу в аренду всех 
квартир, учиты вая достаточно низкие ставки 
арендной платы , в проекте отведено четы ре 
месяца. П одразумевается, что арендная плата 
от ж ильцов приходит до момента проведения 
необходим ы х платеж ей, т.е. текущ ие платеж и 
осущ ествляю тся из доходов того ж е периода.
Рис.1. Финансовый профиль проекта
Fig. 1. The financial profile of the project
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П рибы ль собственника при продаж е ж и ­
лья  в собствен н ость м ож ет составить до 6 000 
руб. за 1 кв.м. П ри сдаче в аренду собствен н ик 
будет учи ты вать среднеры ночны е арендны е 
ставки, которы е на дан н ы й  м ом ент составля­
ю т 350-400 руб. за кв. м. На рис. 1 изображ ен  
ф ин ансовы й проф иль проекта.
И з дан н ы х рис. 1. видно, что срок окупае­
м ости составит прим ерн о 8 лет. О днако п р и ­
веден ны й прим ер показы вает, что эксп луа­
таци я доходного дом а экон ом ически сам о­
окупаем а, а получаем ы е доходы  позволяю т 
не только вернуть влож енны е и н вести ци и  и 
содерж ать дом, но делать ам ортизационны е 
н акопления, достаточны е даж е для будущ его 
капи тальн ого рем онта дома.
Ч то касается ком м ерческой эф ф ективно­
сти инвестиционны х проектов доходны х д о ­
мов, м ож но предусм атривать в них некоторы е 
изм енения и  усоверш енствования. Способом 
повы ш ения прибы льности доходного дома 
м ож ет бы ть вклю чение в его структуру неж и­
лы х пом ещ ений на первом  этаж е, где могут 
разм ещ аться прачечная, хим чистка и  прочие 
служ бы , оказы ваю щ ие бы товы е услуги, а так­
ж е комплекс различны х дополнительны х и 
спортивно-развлекательны х услуг [2].
В связи с н изкой рен табельн остью  для 
частн ы х и н весторов строительства доходн ы х
дом ов эф ф ективны м  инструм ентом  м ож ет 
стать исп ользован ие прин ци па государствен- 
н ого-частн ого партнерства.
Выводы и перспективы дальнейших 
научных разработок. Строительство го су­
дарствен н ы х и л и  м уни ци пальн ы х доходн ы х 
дом ов п ом ож ет реш ить сразу несколько п р о ­
блем. В о-первы х, нуж даю щ и еся граж дане 
п олучат пусть не свое, но доступн ое совре­
м енное ж илье. О но послуж ит своеобразны м  
«буф ером» м еж ду спросом  и  предлож ением  
на ры нке ж илья, способны м  сн изить рост 
цен. Во-вторы х, доходн ы е дом а будут усп еш ­
но кон курировать с огром ны м  сегм ентом  
частн ы х кварти рн ы х хозяев, сдаю щ и х ж илье 
внаем , что п озволи т вы вести из тен и огром ­
н ы е денеж н ы е потоки. Это ускори т развитие 
регионов, благотворно повли яет на экон ом и ­
к у  страны  в целом , в кон ечн ом  итоге п р и ве­
дёт к  ф орм ированию  н овой  соци альн ой сре­
ды , по сути способствуя становлению  средн е­
го класса. Расчет эф ф ективности влож ен ий 
и н вести ци й  бы л осущ ествлен с пози ц и и  и н ­
ституционального инвестора, эф ф ективность 
ин вести рован и я для государства и  и сп ол ьзо­
вания государствен н ого-частн ого п ар тн ер ­
ства п ослуж и т основой дальн ей ш и х н аучны х 
разработок.
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